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「?? ?」?「 」 ? ? ????? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ?




































































































??? 「 ?? 」 。????? ? 」 、 ? 。?? 。 ? 。 ? 、 。 、
?????。
「????????????????????????????????????????????
????????。????????????????????????????、????????? ? ????? ?」















































????? ? 、 、 ? ?
??? ?? ? っ 。
??? 、 、 っ
??? ??っ 、? ? 。 、「 ?????? 」 。 、 、??? っ ? ? っ 、? ?? っ 。
???????? ?????? 。 っ 。 、
?
???
?、? 『 』 、 っ 、 、「????? 」 。
10 
??????? ?? ? 、 、 、 ???、???、「? っ ? っ 。 ? ? ?
??????????? ? 」 。





『?? ? ??』?????、「??????? 、 ???????????????。」「?? ? ????????? ??????????
????、?????????、?????????、?????????????????????????? っ 。」 ???。
?????? 、 ?。????、 、?? ? 、 。 ?
???っ?。
??? 、 、 ? っ 。 「
?、? 「??? ??????」??? ?、????????? 。??「??? 」 っ 。
『???????』 ?、「『? ? 、 」 ???
っ?? 」 ? 。 。 っ 。
「??? 、? ?、 ? っ 、










??? ?? ?? ?っ 。???????、????????、????「????
???????????、?????????」?????????????。
???、 ?、 ?? ??? ???????、????、 ? ? 。????? っ 。 「 ? 」
???????????。
??、 っ?。「 ??? ? 」 。『????? 』 ? 「 」 、「 ?
????、 、 ? 、 ? 、????????」?? 。 、???????????、???っ???、???っ 。「? 、 っ 」 、 。? ? 、
????
??? ? ? ???? っ 。???? っ ? 。 、???? ?




????? 、 ?っ ? 。 ????っ????。
??? っ ? ?、? ? っ 。 ? ? ?
??? 。
??? っ?? 。??? 、 っ 。 ? ? ?
???、「 」 、?????????????????っ?、?????? ?。
?ッ??? ?? 、 っ 、 っ っ
???、? ?? 。 。 、 ?????、?? ? ???? ???? 。
??「?? ????? ? ??
??? っ 、 。
??????








??? ?「 、 ? 」 っ 。?っ????っ???、「?? ?、??? 」??? ?。??? 、 、 。???、 ? 。 ?。????????『?? 』 ?、 「 ? 。 ??????
??????っ??????????。? ?? ? ??」???。
?っ?? っ ?。 「
??っ 」 。? ? 。
????っ???? 、 っ 。 ?? 。? 。
???、???? 、 っ 。
??? 、 ? 。
???、?ィ??????????????????。?????????〔?????????
?〕??????????、???????????????????、????。????????? ? ??、??????????????????、? ? 。
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平房一7945年夏
??????????? っ? ? 、 ? 、






??????? 。 ???????? 。 、?? 。 ? 、 ッ 「 」 っ 、 、?? ???。? っ 。





??、 ?、???????? 、「 ?? ?????っ???ょ 」
??? ????、「 ?? 。 ???????、??????、?????????、? ?っ ??。???、?? ? ?、 ? ????????、???????っ 」 ? ? っ 。
16 
????????? ?? 、?? ???? ? 、 ????? ョッ
??っ?。??? 、 、 ?????、?? ? 。
????? 、 ? ?? ??????? 。「?????? ゃ? ? 」 、 っ?。??? 、 、 ?? っ?。
??????、? ? ? ? っ 。 ? っ?? ?。




??? 。「 ? 、 ? 」 っ 。?? ?
平房一7945年夏
??? ???? ? 、 。 っ 「
?????」????、?????????っ??????。
??? ? 。 、 ? ?
???、 ? ? っ 。
??? ??? ? ? ? ?「????、 」 。??? 、 、 、 っ 。 、
????????????。?????????、????????????????????????????? 。





????????????、 ? 。 ???っ??
??????? 。 っ 、 っ 。
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??? ?????? 、 ???? 。 、 っ?? ?? 、 、 。 ??
??。??????? っ っ 、 っ 。
??? 。 ? ? っ 。?? 、 。 、???????????????、
????? ? 。 。???????? ? ?? ?、 ? っ 。????? 、??? ?? 。
???????っ???。????、???、??????、???????。????????
??????、??、???っ??????????????。
??????。 ? ? 。 ? ? 、「 ? っ 、
??? 、 ?っ 。????、?????????????っ?」????????。
??? 、 、「?? ?ゃ? ???? 、?? ?????? ?」??っ?、??っ
??? ? っ??? 。
??? 、??? 、「 ? ? ? っ ? 」




??? ? っ ? 、 っ 。???
平房一7945年夏
??? ?? ??? っ 。 っ? っ「???? ?
??????????? 。





??っ ?。??? ? 、 ?? ?。??、「????? ? 」?????? っ
20 
『????? 』 ?、???? ? ? っ 。 。?????、? 、 ? 、 、 ???。????、っ。 っ??? 。???、 っ 、 、「 、 ? 、 ?
????ょ?」?? 。
??? 。 。 、?? ??
?、? ??????? 、 ? ? ?。
?????っ 、 っ 、 「










????? 。? 。 、??????
?
??、???????????????、???????????、??????、
??? 、 っ 。
????、??? ?????????? 、 ?、












?? 。 ??っ?? 、 ???????????、 ? ? 、 っ 。 ー?? ?? 。
?????????? 、 ー ? ?????????????
????? 、 っ 。 、???
?
??????????っ???。???????????、???????っ?、?ーっ?
?? ?? 、? っ 、 ????っ? 、 っ??っ 。
22 




?? ?、 っ ? っ 、 ょっ っ 。
????? 、 ょ 、
???っ?。 。 、?? っ 。 ??、 ??? ? 、
?、????????っ?????。??????????????っ??、??????????、?????、 ? ? っ 。 ? ?????、?ゃ???? ? 。 ??っ???、??????????? ュッ ? ?っ 、??? ???? 。
??????っ??????????、????????、????????????????
?????? 、 ? っ ? ? 、 ????っ 。
???ュッ ? 、 ? っ ? ??????
??? 。 っ 、っ???? っ っ 。 っ 。???、 ????、 、 っ ?
払のjN，家口
?っ 。




???っ?? 「 」 っ 。
????? ??? 。 、 っ 、
??? っ っ 、 ? っ 。 、「?????」 ? 「 っ」 っ 。??? 、 ??? っ っ 、
23 





????? ? ?っ?????????。?????、 ??????。?? ?、? ? ? 、??? ?? 、? 、??っ ? っ? 、 、??? ? 、 。「 、??? ? 」 、 〈 〉 ???? 、 。
???、?????????????、???????っ????????????????。?????? っ 、 ? 、







????????? ? ? 。 ? ?????? 、 ? ? ??????、????????????????? ? 。??????? ? ? ? ? 、 ? 、??? っ 。
「??????? 」「 ?????? 」
?
???????????????。
?、??? 、 ? ? ? 、「 、 ????ゃ?」?、
????? 。? 、 ? 、 ????? 。
????? ? 。「 」???、?? ??、 っ ? 。 ???、?????? 、
???っ?? 。
??、??、?? 、? ??? 、 。







????? 。? ? ?? 、 っ ? 。???????????




????? 、 ? 、 ? っ っ ? 、????? ?っ
????? ??、? 、 、 ? ? ?っ 。
?????っ 、 。 ? 。 、?? 。 。 ??、 ???????? ? 。
??????? ?。 ?? ?っ? ? ??。?????????
????っ 。 、 、 ?っ ???? ??? 。 、 ??、 ? っ ? ? 。???? 、 ? ? 、 っ 。
??????? ???????????、??? っ 。
??、?? っ ? っ 、
26 
????????っ???????????、?????っ?。?、 、 、 、 ? ??? ?、????? ? 。 っ???、??????、?
???????っ?。??????????????????、??、???、??????????? ?っ?。 、 ? ? 。 ? っ?? ??? 、? ? 、 っ 。
??????? ?、? ?? ??????っ???。?????っ?????っ 。???????? 、「 っ 」 。 ? ゃ 、
????? っ っ???。「 ??、 、 」 。
????? 、?? ? っ 。 、 「 ? 」 、
??????。?? ? 、 っ 。
?????、? 。 、 ?
????。?? っ ? 。 。 。?? 。 。 。 っ ? 。










































???っ?、?っ??っ?。???、?っ??????????????????っ???。???????????。????????、????????、 ?「??ゃ ? ? ? 。? ? っ?っ 。 」「?? ? 、 ょ ??? ????????? っ 、 。
??????、??????っ?。「???、??っ??????。??????????????っ?????????? ? ?? ? ? ? ??????????
??、??、 ? っ 。 ??っ???????? 、
???? ? 、? ?? 。
「?? ゃ?、 ?? 。 ???
??? ?、?? 。?? ? ?? 。 っ 、?????。 っ 。 っ 、 ? っ 。??? ? ?
28 
????????、 ??????? ? 。 っ ? ゃ
?、??? っ 。 、 ? ? ? ?っ?。




??? 、 ???????っ 、 。 、
?????????????。???????????????、????????????っ?。
??????????ゃ??、??????????、???????????、?????ュッ
??? 、 。 ? 、 ー 、 っ 。
???? ? っ 。 ? ? ? っ 。 ?
??? 。?っ???っ??、???? ? 。 ? 、????っ 、 ?。???????????????、??????? ??? 、???。 、 、 っ 。
「???????。 。? ? 。 ???。 」?? っ 。「?
??? 、 ?。 。????? 」 ? 、 ? ? 。???、 ?? 、 ? ? 。
風化さぜたくない葛根廟事件
??????っ?。 ?? 、「 ? ? ?」「 ?? ?
????? 」「 」 、 。
??? ?????????。 ??????。?? ?っ
??? 、 。 ?。
??? ?っ?? 、 っ ? ? ??っ?、
??? ? っ 。 、 、「
29 
?????????????、???????????????」??????????っ??っ?。?????っ????っ??? ? 。 っ 。
???????っ????っ???。?、????????っ?。??????っ???????




???? ? 。 ? 、?????? ?????、「?????? 」 っ
??、?? ????、????????っ?。???????????。?????????っ
??? ? 、 、?? ?、 ? っ 、?? 。 ? 、???????? ??。?? 、? ? っ 、 。
30 
????????っ ? ?、???? っ 。? ??????、 ? ??、
????? ? ?? 。 、????っ?? 、 。 、??、 ? ?
?
?、?ー???????、???、??
??、「 ???? 。「 ? 『 」 、 っ 。 、?? 。 」 っ 。
???、???????。??????????、「??????」「????????」「?????????????????????????????????????????????????
?????????、??????????????。「???????????」?? 、 ? ?、 、?????
????。「 ? 。 、 。??? ???? 、 ? 。 」
????? 、???? ?????っ?、???????????。??????、 っ? 、 っ? 。??? っ 「 、 。 ? ???っ??????っ 「 ???? ? っ 。 。 、
????」?、? 。 っ ?、 っ 。
???、? ?? 、 、?? っ 、 、 、












???????、 ? っ ?????。
????、 ? っ ? 、 ?、????????
?????。??? 、「 ? ?? ??????????????? 、 ?? 」 っ 。??? ? 、 っ 。
??????? 、 ? っ 。
?
??????????????、????????
??? ??? 、 、 っ 。
??? 、 、 、 ??????。????? っ??? ? ? 、 、 ? 。?? 、 、 。 。
?????????? 。
??? 。 ? 、 。?? 、 。
?
??、????????????。
??? ???? 、 。 、 。







??????? ? ? 。???? ??。?????????? ? ??????????。
????? 、????????。
「?? ?? ??」「 ?? 。??? 。 、 っ?。 っ 、
?????。 ?、 ? ?、??????????????????。 、 ???っ???、 ? ??。








???????、 、 。 ?
?
?
????? ???? 、 ? ???? 、?
?
??????っ????。
????? ?? 、 っ
?
???、????
??? 、 ? 、?? 。







????、????? ? ? ???? ?っ???。?? ? ?????、??????????????。? ? ? 、 ? ? ? 。 ???『 』? 、 、 ?。? ?? ??? ??? 、??? ? 、? ?っ? ? ? っ?。 ? 、??? っ 、 「 」 っ ??。??? っ 「 、 っ 」 っ 。??? ? 、「 」 ョッ 、 っ 、??? っ 。 ? 「 」 っ 、 っ 。
?????????、??????????????、??????????????????、
??? っ 。 っ 、?????っ っ 。 、 ???? 。? っ 。
???、??????????、??? ? 、
??? っ 、 っ ?、
??????????っ?。???????????「????????、???」??っ?????? っ ? ? 。 ? 、 ? ? ??? 、????????っ?。? ?、????????っ ?????っ?? ?、? ???? ? 。 、 「 ? っ 」?? ?。 、 っ 。 ? 。
??????????、?????????????、??????????、????????
?っ?。? ? ? ? ? ? 、 ? ? ??、 ?? 、 っ 、 ?????? ? 。 、??? 。
敗戦後の大連でのあれとれ『
??????????っ 、 ? 、 ??。????????
????、 ? 、 っ 。 ? 、?? ? っ 、 「??っ 」?、? ? ? っ ? 。 、 ? ??? ? ? 。 、
? ? ? ? ?
??っ 。 ? ? っ 、 っ っ 。
?????????? っ 。?????????? ????????、???
????? 、 っ
35 
?????、???????????っ???????っ?。?????????????、??????????っ?。「????」??? っ っ? ? 、「 ?」?? 。? ?? ? ??????? ? ???っ?????、??????? 。 ? 、 「???」??っ ? ー 、 っ っ 。
?????????????、????????っ?。???????????????????
????? 、 っ っ 。? ?、?????、 ? 、 っ?、 ィー っ
36 
??????? っ 、 ? 、? ? 、 ー
?
??
???、? 。 、???????っ 。
????? 、 ????????????? ???っ ? ? っ 。?? ?????? っ 。 っ 。
????? ? 、 っ っ?っ 。??? 、
?
???っ??、?????????????????????。?
???、?? ? 、 、?? 、 ? 、 〞 。
????、?????っ??、????????????。??????????????????っ?。「?? ?」 「 ??ー??」 、? ????? っ っ ???。
敗戦後の大連でのあれとれ'
??????????、??????????????????????、??????????
?????? ?? ??っ?。?????? ? ?っ?????、??? っ???っ?。??? 、 ? 、???っ 。 ? ? っ 、 ? ? 。
???????????っ?????????????????????っ?。????? っ
??? 、 ? 、?????? ???、 、 「 」??? 。 、 っ 。
????????「 」? 。 、 ? ?
??? 。 ? 。????? 、 っ 。??? っ?。 「 」 、???、 。
???????? っ 、 っ 。
??、 ? ? っ 。 、 、 、
37 
?っ?。?????????、????????????っ?????、「??????」??っ?、???????????、??????っ?、????っ???????、???????????、??? ? ? 、 ? ? ?っ 。
38 
????????、????、?????????????????。???????、???、
????? っ っ 。 っ 。 ? 、?? 、 。 ?、 ???? ? 「 」 。?? 。 。 、??っ ??? 。? っ っ 、 「 」? っ 。??? ? ー ? ? っ 。?? ? っ 、 ???っ 、 ? 。 ? 、??? ー ? 、 っ 。
???????????、?????? 。??、 、 ? ???????っ??????、??????????
?????っ?? ? っ 、 っ 。?? ? っ っ 。
???、?????????????。??????????っ??、??????????っ???。
????、????????????????????、?????????????っ???。?? ? っ?。 っ? 、
??、?? ? 、????????????????? 。??、 ? 、 っ 。
??????? ? っ っ 。 、 ? 、
????? ?、 ? ??????、 っ?。 ?????、 っ 。 、 、???。 ? 。
??????っ?????、 っ ? 。
????? 、 ?? っ??。 ? 、? っ ョッ??、 。??、 、 っ 。
????、?? ?っ っ??、? ? っ 、










??? 。????? ? 、 ?????、 ????っ?。????? 、 ??? っ ??? っ 。
「???? ??」 、「 ?」? 。 ? ???、?????????
??? っ 、 っ ? ??? 、 、 。 っ 。
40 
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????????、 、 。? 。?????
????? 、 っ?。 ??、??????? 。
????? っ 、 ?
??? ? ??? ? 」 ? ? ???。 ? ? 、?? 。 っ 。??? 。? 、 。
????、???、??? 。?????? 、 ッ
??? 。?? ?? 。 ? 。 、????? 、 っ 、 、 っ 。
敗戦後の大連でのあれごれ t晶
??????。??「???」。????????、??????????????????、?????
?、?????????????????????????????????????。??????????、????????? 。 っ 。 ?????っ?。??? 、 っ ?。
??????? 、 ????? 。 ?? ????? ?、 ??「??
????? ー 」 。 ???、??????ー???????? 。 っ 、 ?? ? 、 ?
????? 。 、????? 「 ??? ?
???」「 ? 」 っ ????。 、?? 、 ? ????? っ 。
????? 、 ? 。 「 ???




????、???????????????、???????? っ ? ????、









?????、????ォ??ッ??????。???? ? ? ? ??????ッ????。??????????????
?、?????????????、????ォ??ッ??????。
















??? ? ? 。
?????????????っ 、 ?????? ? ? ?? 、? ?
????? ? ? ? ? 、????? ? ?? 。 っ ? 、??? 、? 、 ッ 。「 」? ???? ???。
?????、??????? ? ? 、 ?
??? 。 ??? ? 、 ??、 ????? ???? 、





??っ 。 、??????? 、?
????? ? ?????????????、????????? ???っ?。??????????、??
?
??、?????
??? ? ??? ??????????????? ? 、 、 、 ????っ 。 ? 、 、??? 、 、??。 ? 、 っ 。
ハルどンで留用されて
??、?????、「??? 」 ー 、 、 、 、




??っ?????? ?????????????????????????????????、?? ?? 、 っ っ 。?? ? ? ? ??、???????っ???。??、??????????っ っ 。
????????????????、???????っ??、?????、?????????っ?。
??? っ? ?、 ??? っ 。 ? 、??、 っ 。 、 、??? ???? 、
??
????????、???、????????????????
?、 。 ? ??? ?? 、 ? 、 っ 。
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???????????? 、 ?????? ? ?
????? っ 、 。 「 。 」??っ ?、? 、




?????????????。?????????っ???、?????????、??????????????、????????????????????、 、 ? 。
????? ? 、 ??????????????????????
????? 。 ? 、 ? 。?????っ??????????、???ょ????、???????????????、??????、 。 っ 、 、?? 、 。??????? 。 、 っ 、 ? っ???、 。
?????????、?? 、 、? っ
??? 。 、 、 。???? っ 。 、 、??? ??????。 っ ? 、 、 ? ? ?っ 。?????、???????????、?? ??っ????????
???。? 、 、 っ?? 、 ? ??? 。? っ 、?? ??? 、 、 ??? ? 、
45 
?ッ?ャ???????????????。???????????????、?????????、??ッ? ? っ?。 ????っ??、???????????????????。????、?、?? ?????、? ? ? 、 ???? 、 、 っ 。
???、????????????????????????。????、???????、??





??????????、????????????????っ?。??????、?っ??????、 ?、????? っ 、
???????? 、「 、 」?? 。 ????、? 、 ? ? ??? 、???? 。 、 っ 。?? ? 、 。?? ? 、 、??っ っ 。
????????、??? 、? ? っ 。
????? っ 、 。
????????、?????????っ??、??????????????????????????????????????????? ?
?っ??????、???????????????。???????????????????
??? っ 、 。? ???????? 。 、???? 、 、 ?? ?? ?っ??、????? ?? っ ?、 ? 。??? ???? っ 、 っ 、 、 ェ??? 、 っ 。 、?、? っ 。 、 。
ハルピンで留用されて
???、????っ???????? ? 、 、 ?
????、 ? ?ャッ??、??? っ??? ? 、
????????、???、????? 、 、










??????????????????????????????????????????????? 、 っ 。 ???????、????????っ 。
??????? 、 ? 、 ー ー っ ? 。
????? 、 ? ? 。 ?ー???? ????? 、「 、 ィ 、 」、??? っ 。 、 ー??。
48 
??ー??
?????????。???、? 、 、 、? ?、???、????、????、
????? 、 、 っ 。??。 ? 「 ??? ? 」 っ 。
??????? ???? 、 、 、っ。 ?
????? 、 。?? 。 ??? ? 、 。っ? 、??? ? 。??? ? 。 っ 、
っ????????????????????っ?。
???????っ????????????。???????????っ??、????????
?????、 、 ? ?、??????????????????っ 。???? ? っ 。
?????、 、 、 ? ? ? ??
???ィ ィ ? 、 っ 、 っ? 、 ? 、 。
??? ?、???っ????、????????? ???????????????。
??? ?? 、 ??????、?????? ???。
八Jbピンで留用ぎれて
?????、 ー???? ? ?????????。?????? ?
?。??? 、??? ?、???? 、 、???? ? 。
???、? ? っ 。 ? ? ?











???????????? 、 ?、? ???? ?、? ? ????????、?、??????? 、 ? 。 、 、???????????????、? 。
?????、? ? ??????????、???????、????、??
??? ? 。 、 、 ? ? 。? 、???、? ? 、 ? ? ??? ?? ?。
????? ? 、 、 ? 、 ?
????? ? 。 、 、? 。????? っ 、 ??????、 ? ? ??? 、? 。 、 ? ?。 ???? っ 。
????????????????、??? ? ??、??????? ?






?????????????、 ? っ 。 ???、???っ?????????? ? っ 。
????? 、 ? 。 、 、 ? ? 、 ?
??、 。
???? っ?? 、 。「????」「 」 、 っ?、??????ゃ?? ?ゃ
????? ?、 っ 。
????? っ ????? ?、 、 、?
?????????? 、 ????、?????っ?? 。
????? 、 。 、 。
????? 。
満州の収容所で'jE.んでいった却児た古



















??? ??? ?? ?、「????????。????????????????。????」
?????、?????????????????????????。
「?? ゃ 、? ? っ? 、 」
??っ 、? 、 。






「?? ゃ 、 ? ? 。? 、? ? 」「?っ?ょ? っ??ょ 」「??? ????、? ?っ っ ?。???? ?。
??????。???ゃ?、?? っ 、 ゃ ??????。?っ?、?????????? ょ 」
???ゃ?? ? ? 。「?? ?。「?? ゃ 、 っ 。 、 、
???ゃ???? っ ? ? ???????ょ?」
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???、??? 、 、「????、 ゃ 、??
??????? 。
56 
?????? っ 。 っ? 、 、
????? ?? ????。
?????、???? 、 ?っ っ 、 っ
???。
???ゃ??、 、 、
??? ??、??????? 。???っ ? ー?????????????、?????????????、?????、???ゃ??、???
??????、? ?
「???、??????? ? ? 、 。
??? 」





?? っ ?、 ? 。?? ? ? ? ?ゃ? 。 、
???????、?????っ?????。
???ゃ 、 っ ? 、 っ 、
??? ? 。
????????、? っ 。???ゃ? っ 「
????? ?????、?????????っ??????。
????? 、 、 。
57 
??????????????っ?、????っ????。?? っ 、 ??????。「? ?ゃ?? 、 ? っ ?っ 」??? 、 ???? 。?? ???。
58 
????? ? ー ? ?? ゃ ??????。??、?っ 、 。「? ? ?ー ? 、 ゃ ? 」?????????、??????????。????? 。?? ??? っ? 。?????ー
????










???? ? ? ゃ 、 ? っ 。???ゃ 、 、 、 っ 、 、 ?
???ょ??。???? ? ?????、 ??? っ 、? ????っ ? ?? ? 、 ?
????っ??? ????。 ??? ?、 ? 、 ? 。
??????? 、? ? っ? 、
59 
??、??????????????。
?????????、???????????っ???????。????、????????????? ? 。??? ? ????????、?? ??????。「?? ょ 、 ょ 」「??、 。 、 っ ????。???
????????っ? ? 、 ???。???????????、??、?????っ??????、??????????????」
「???、? 、 。
??? 。 ?、 っ 」
???、っ 、?? 、「?? ? 。 」??っ 、??ッ??っ ? 。
60 
??? ? 、 。???? 、 ?、 、 。??? ?、 、 ? 、 。 、 、
????????????? 。



















































































??? 、 、 ? ? ? っ??っ?????。??? ? 、 ? ?、 ?????
???、??????????。
??? 、 、「 」 ?? 。「????? 。 っ 」 、 ??? ??、
「??????? ?????
???? 、 っ 、「????? 。 ? 。??? 、 。 、
??????。???? っ 、 ???????? ???。
??? 、 。 」 っ 、
??? 、? 、 ?? 。???、? ??、?????????????? ? 。




???? ? ?。??、?っ 、 っ 、 ー 、 、 っ?、
?
?
????? 、? ???、 っ ????????、?????????????????????????、?? 、 ???????? 、? っ 。
濁川の収容所で死んでいった却児た古
???????? 。 、 。?っ?????? ?、????????????。「????? 、 ょ ? 。
??????、???? ? 。
??? 、 、 ???っ??????
?。? ? 。
??? 、 ??? 。 、?? ?









? ? ? ? ?
?????????????
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????????、???????????????。?? 、 、? 、 。 ??????????????????
?、?????っ??????。







???? ??????、 ?? 、 。????? 、? ?? 。?? ? 。 っ 、 、
?????。
???ャ??????
????? ?? ?、 ????、 ? ? 、





「?? 。 ? 。 ? ?。??????????」??? 、 っ 。 、
?????、 ??????。
66 
?ょ??、 、 ャ 、??????????? ?
????? 、 ? 。
??? 、 ? 、 、 っ 。?? ? ? っ?? ???。「?? ?」??っ? 。???、 ? 。?? ? ??。???、???っ???
??????。? 、 ? 。






??? 、 ? 、 。「???? ?
?????????? 、??????????????????????。???? ????? ???? ???????。??? 。 。 」
???????? 、 ?? 、 。 、 ? ??ゃ?
??? 。
「?????????、 ?
??? ??? ー ???????? ???????? ??????????????? 」
?????? 、 、 っ
? ょ 、 っ 。





??? ?、 ??、?? ?、 ?? ? ?。「????? ?? ?? ??。?? ?? ? ? 、??、?????」「??、 。 、 ??????? ??????????
??????????????、????????。???????????????????っ??」
「??? 。 ? ゃ。 ? ?
??? 」
「??? 、? 。 、 、? っ 」「????、??? 。 ? 。
????っ 。???、?????????」






「?? ? ょ 。 ??????」? 、「?? 、 。 ? 。? ?、 ?
????????ょ 」
???、 ?。「?っ???? ??? ょ 。 ? ??? 」 、「?? 。 、 、 ? ????ょ 」???? ???。
満州の収容所で'~んでいった捌児た古
??? 、 ?、??? 。 、 、
??????。



















4‘ .. ，A 
'‘ 








































?????。??? ???? ?、? ???? ? ? ?????? ?、「??」?????? ? 、 ? 、??? ? ??????? ??? ?????、?????? ? ? ? ?? ? ? ?、 っ ? 。






????? 、 ? ? 。
??????、「??、? ? 、 ? 、
????? ????っ 」 、 、 ?
?
??




?、???、? ? ? 、 っ 。
中国残留婦人・残留却児はな世主まれたがヨ呂田E呂田呂田:o~oE3o







??? 。「 っ 」 っ 、 「 ???」 ? 、 ?
?
?????。
???????? ??? ?っ ?? 、????? 、 ??
??? 。 、 ? 。 ????????、??? ? 、??? ?? 。
?????????、????? ?、 ????





???????????????、??????????????っ?、?????????????っ?。??、??????? ? 、 ? ? 、 ???????????? ? ? っ??、? 、 っ 、?? ? 「 」 、 っ 。
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???????????っ?????????、?????????????、??????????????????、?????????
????????。? 。 、?? っ 、 っ? 、 ???????????????? 、 ? 「 」 、
??????、????????????????? 、 ?
????? 、 、 。 っ????? 、 。
????? 、 ? 、 ?
?
?????????。???????????、
??? ? 「 」 、 「 」 、「 っ?? ????」?? ?? っ 。 っ???、 ? 、 ? 、「 」「 」
????????????????? ??? ?、 ? ?? ?? ??? っ? 、
中国残留婦人・残留却鬼はな世主まれたかヨ呂田呂田。呂田'<=30<=3'<=30
?????、??????????????。????????、??????????????、?? っ ? 「 」 ? ?。 っ?? 、??????????、??????????????、?? ???????????。
?????????????????、?????っ????????????????、???
????? 。 、 、?? ? 、 ? 。 、 、?? ?? 、?? ?、 ? っ 、?? ? 、 。
????っ??、???????、???????????。????????????????
????? 。「 」 、 、?? 。 、 、 、 、??、 。????
「 ? ? 」
???????








??? 「?? ?」??????????、???????????????????????????? ? ???????????、? 。
????? ? 、 ??。???????、????????????
??? ?、 ? ? 、 ? 、????? 、 ? 、 、??? っ 。
??、??????、? ? ?????、????






??? ? っ ?。











????、 ? ?? 、「 」??? ???????? 、
??? っ ?。??? 、 っ 。??? 。
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中国残留婦人・残留孤舟Ictな芭宮まれたがヨ:'E3'E3E3'E3'E3'E3'E3<呂田
「??????」??????????? ??、?? ?? ? ? ?、?????????、??、????????
??????、???????????????、????????????????????????、???????、?? ? 「 」 。
????? 、 ? ? ?
??? 、 ? っ???、?????????????、「??? 」 っ 。
????? 、 っ 「 」 ? 、
??? ? 、 「 」 、????? ?? 、 ? 。????? 、 「?」? ? 、 ?「?? 」 ? 、???「 」 ? 。
???????? ?、???? 、 、 、
??? っ 。
??、 、 、 ??? ?? 、? ? ? ? 、







????? 。 、 ??????????? ??? ?? 、 ? 、 「 」 。
????????????っ????、????っ????????、????????、???
??? 、 ??????? 、 ? ??、?????。?? 、 。 ょ ???? ?、
???????????、???? ? ? 、? ? ?
????? っ 。 、 、 、????? 、 。




「?? 」 ? ??、? 、 、












??? ?、 ? 。 「 」 、 ? 、「???? ? 」 ? 。
????? 、 、 ??????????、「??」??????
????? 。 、「? 」 ? 、????、? ? っ 。
????? 、 ?、 。
??? 、 、 、???、? ? 。 、 、 ???? ??
?
???、??????????????、???????????????、?











??「? 、「 ?」 ??????????????。??「????」??????? っ ? 、??????? 、 っ 。





??? 、??? 「 ? ??」???、「 」? 、??? ? っ 。
?
???
??? ?? 、? ??????????????????? ?、 ??。
??????、? ???? 、 ?? ? ?。
??? 、 、????? っ 、 。
????? 、 ?、 、 ??? 、 ? ????????
??? 、 「 」 。
??、「 」 「 」 ??、 っ 。





??? ???????っ?。?????????、??????????????????????????? ? ?????。???、????????????、「????」「????」?????ー 、 ? ? 「 、 」??? 、 、 っ 。
???????? 、 っ っ? ????????っ???、????
??? っ 。 、??、?? 、 ? ? っ 、 「 ?」??? ?? ?。
?????? 、 ? 、 ??? 、
??、 っ 、 、 ?????? 、 。「??? 」
????
????? 、? ???っ?。 「 」 、




???ー??????????????。???????????、「??」????????????????っ 。 ? ?、 ??????っ?。??、? ? ?????、????、?????? ?? 。
??、?????????????????、「??????????????????」???
???、? ?、???? 「 」 、 。????? ? 、 ? ?「 ???」「 」 ? 、 ? 」? 、??、 「 」 っ 。
??、??、??????「 」 ?、 、?っ 「
?」? っ?。 、 、 。????? ? ?? 、??「 ? ?? 」 、 、??? っ 。 、 、「?」? 、 っ 。??? 、 っ 。「 」 。
??????????? ? ? ?。 ? 、





??? ?????????? ? ? ??????????????
??
??????????っ??、?????「????」????????。?????
??? っ??? 、 ???っ? 、??? ?。 ? 、 ? ??????????、 ? 。??????????? ?? ???、 ? ?、 、?
???????? 、 っ 。??????????? 、 、??? 「 」 、 っ 。?、?
?
???????????????。
????っ??? ? ?、「?????????」?? 、「 」







??? ?????、??、??????っ????????? 、??? 、? っ 。
???????? 。 、 ?、?????、「??? ? 、
??? 、 ? ? ? 」 。「???? 、 ? 」 、 、????「????、 ? 」 、 。
????????、 、「 ? 」 「
??? 」 、「 」 、「 、 ?????? 」 。
??「?? 」 、 ??????? っ ?? っ
??、 。
??? 、? 、 、???? 、
??? ?? っ 。
??? ?? ???????、? ??、??? ? 、







??? ? 、 ?????「??」?「???」????? 。
「?????」 、 、 ?、??、?? 、 、 ??、????、 、
??? ? っ ??????、?????????????っ???。
?????????? 、 、 っ 、 っ 。
??? ??? っ っ ?、 「 ?」 ???? っ 、 っ 。 、 、??? ?? 、 、 。??????? ? 、
??
?????????????????????????????????????






?、??? っ 、 、









???????、 ? ? 、 、 っ?。
?、??? 、 、?? ? っ ? 、??、 ? ? 。??、? 、 ?、 、?? ? 。 、 ? 、 ??? っ?、 、 、??っ 。
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??、???????、??????、???? ? ?
?、??? ? 。 っ 、?、?????? っ 。
????、 ? ? ? っ ?、? ???????、?????




??っ???? 、 ? ????、?????????????? ? ????、??????????、???? ? っ 。
????????????????、????????? ? ? ?




????? ? 、 、 っ
????? ?? 、 、 、
??????? 、 。?? 、 ? 、 、??、 ??? 、 っ 。
???、??? ? っ
?、??? 、「 」 、 。
???
?
?????????、???? ? ?、「 」










???? ? ? ?????
???????????、「????????????????、?????????????
???????? ? ? 。
??? 、 ?? 、????? ? ?????、??
っ?? 。 ???、???? ? ? ? ?????、 ? ?????? ? ?? 。
??????? ?????? 、?? 、
?、???????? 。 ? ? っ 。
??????? っ???、「???????、
??????っ? 」 っ 。 、 っ 、 ? ? っ ????、? ? 。 、 ? ? 、 。??? 、 ? っ 、 。
「???????っ 、 っ 。 ? 、 ょっ ??
っ?? 」。 、 「 ょっ っ 」 ? 、? 。
???? 、 ??? 、 、







?????????????????、?????????、?????????????????????、「????」??、????????????????????。???????、????? 、 、 ? 、 。
* 
???????? 、 ? 、 。
??、?? 、 ? 、???????? 。 、 っ 、??? 。 、 、 、???
???????? 、 ??。 ? 、 、 、 「










「??????? 、 っ 。











?????、 ? っ 。






????? 。 、 ? ????、 、 ?っ????????。 ? ? 、 ???。
???、?????? ???????、??????????????。??っ??、???
??? っ 、 。 、 っ ??? ???、??? ?????? 。 ? ?、?????、??っ 。 ?? 、 ? っ 。
??、??????????????? っ 。 ? 。?? ? 、 、 ????? ? 、
?っ?。? ? 。 っ?? ????、 ? 、 っ 。
f大陸のm嫁Jとf勤労奉仕政Jの名のもとに自信呂田E30E3'E30E3'!30
???????????????????。??????????、?????????????
?、???????????っ???。???????????、????っ????????????、? ? ?。 、 ? ? 、??? ? っ 。
??????? 、 ?????っ?????????????? ? っ 。?? ????。??? 。「? 。 ? ???」?
????? ?、???????、??? ??? ?????????、?? 、 っ 、 ???????? 。 ?、 ?




?? 、 ????? 。 ? ? 、?? ??? っ 。 、 ? っ 。
??????? ?????? 、 っ 、
????? 。
?????、???? 、 っ 、 、
?、? 。 っ 。 っ 。
??
???っ??????、?????、?????????????っ?、?????????









???っ? 。 ??? 、 ??????。 ?? っ
?
????????、????????????????????っ?。









??? ? 、 。
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?????、???????????????? ? 、
??っ?? ?? ??、「 」 、 ????????? 、 っ 。
???、? ? 、 、




??、? ?????????? ? 「 」 ? 。 ????????、? ?
???っ ? っ 、???????????????????、????? ? 、 っ 。
?????、??? ? ???、????????、? ? ?
?っ?。 っ ?、 ??????????????。??、?????????? 。 ??? 「? ??? 」 「 」??? ? ?? ? ???? 、 、 ? ? ? 。
???????? 。 、 ? 。 、
??? っ 。
??? 、「 ? ? 。
















??? ? 。? ? ? ????? ? ?「??」? 。 、 「 ? 」 「 ? 」 、????
???「?????」???????????、??、??、??????、???????、
??? ? 、 。
??? ???? 、 ??????????????? 、? 、







??? ???????。????????????、???、????????っ???????、????? 、 、 ? 、 ? 。
???????? ? 。 ? っ 、 ?
????? 、 。 ??????????? 。??、????? ? ??????? 、?? 、 ? ?????? 、 、 、 、 、 、 、 、??? ? っ 。
??????、? 、 、 、「
??? っ 」 「 」 、 っ???』? ??
??、?? ? 、 、
??? 、 。 、 、 っ????
?
????、??????????、????っ?。
????? ?、???? 、 ?
??? 。 、 。 っ 、 ?
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'Eヨモ三言。E三ヨ1"三ヨ:01:3-1::三30E三ヨ:oE三;01:3-1:三301:三，01:三301:三ヨ:0<:三;01:三;0<:三否'1:301:三宝1:三;01:三ヨ:01:三ヨ1:三ヨモ三ヨ径三ヨ。
??????????????????????????。????????????、??????、?? ????、???? ? ??。????? ????、???????っ 、 、???? ?。
??????????????????????。???????、?????、「????、?
???」 ? っ 。 、「 、っ???? っ っ 、 、? ??」??????。 、「?? ?? っ 、 」 、 。
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??????っ?、 ????、?????? 、「 ? ?」
?????? 。 、 っ 。? ???????っ??? 、 。 、
?
???っ??、??????、
??? 、 。 、 、??? 。
???????? ? 、 、 ? っ ??????、
??? っ 。 、 、 、 。 、????? ? 。
?????、 。 、 っ 。








????。???、? ? ???????????、??、?????????っ? 、 ?っ?。 、 ? ? 、???。?????????、???、「????????っ???」???????。
???、??? 。 ? ? 、 ? 、????????
?っ???、 ? ? ???。?? 、 っ 。?? ? ? 、 ? ?????っ 「 ???」???????? ? 。??? 。 ?? 、?? ? 、 。
???????っ?????、???????????????っ????、?????????
????。 、 ?、 っ 、 っ 。
??? ? ?? っ 、「 、 っ ? 」 、













??、?????っ?????????????、??????、???????????、?????? ? ? 、 っ 。 ???????、???????? ?? ?っ?。? ????? 、 ? っ 、??? 、 。 っ ? 、 、 、??? 。 ? ? ?、?????? ??。
???、?????? 、 ? っ 。 ??????????????、
??? ? ? 、 ? っ?。???? ?、 、 っ? っ 。
???、? ? 、????????? ? ??、??
?????。 ? 「 」 っ 「??っ?? 」 、
????? ? っ 。 ??? 、
??? ? 、 。 、 「????? ?、 ? ? っ 」 ? 、 っ 、 ??? っ 。 、 、 、????、 ? っ 。 、 、?? 、 、??? ? 、 っ 。
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周東軍lζも周lζも見揺て5れて E 呂田呂田E 呂田'E::30.E3:0E::30E:::30E::3o
?????、?????、??????、????????。?????????、??????
???????、????????、????????????????。???、???、?????っ? 。 ? ? っ 。 ? ?、 ???? っ 。
???、??? 、? ? ? ??っ??、??? 「 ? 」




???????????? ? 、 、 っ 。 、
???、? ????。??? 、 っ?、?????? っ 、 、 、 っ っ ???? 、??? 。 ? 。 、?、? ? 。 っ 、 っ 。
???????? ??、? ? 、 ??? ? っ 、
??? っ 、 ? 、 「
?
?









??????、 ?????? ??? 、????「 ? ?」? ?、??「????」???????? ?? ???、「 ? ? ???? ? ?っ?。
?????? ?? 、「 ???」??????????? ?
??? ?。?? ? ? 、 ?? ? ? 、????? っ ? 、 ? ?? ??。??? ? っ 、 、 っ??? 。 ? ?? ? 、 ? ? ???? ? 。




????? 、 ィ 、 ? ? っ 。??? 、 、? ?







??? ??「????」 ????。?????????????????っ?。???、 ? 、??? ? 、???? っ ? ? 。? ?、??????????????? 。
???????? 、 ?、????????????????っ? 、
『?? ? ?』 ? 、??っ ?、 ? 。 。???? 、 。???????? ?? ?? っ 。 、 ?
??????、? ? 。 ???、??????、「??」??????、?? ???? ??。?? ?? ??????? 、? っ 。
?????????? ?? 、 っ 。






???、???????、??????????。?????????、??????????????、??? ? ゃ??。??? 、 ? ?????っ ? 、 ???? ? ??? 、 ? ??「??? 、 ?? ???」、 っ 。 」 ? ??????? 、 ? 、 ? ??? っ 。
??????????????????????。???????????、???????、?
????? ? 、???????? ?。「 」 っ 。
????? っ ??、?????????? ? 、 ? 、
「?? 」 、
???、 ??っ 。
???? ?? っ 。 、 ??? ?。???? 、 、??? ?。??、 ?、??? 、 。






???????、????????????????、???????。?????????????? 、 ? 、 。 ? ?、 っ?? ??。???? ????っ?。????????? ??????? っ??、「???????」 、 っ 。????????????? ?? ? っ 。 ? ? 、??????? ??
?????????、 ?「 」 っ 、 、??? 。
????? ?? ??、?? 。 っ ? ??、





????? ? 。 ? 、? 。
?????????? 、「? 、 っ 。
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'Eョ。E三ヨ。E三ヨ:oE三予定三3'E3.E3.E三ヨ。E三ヨ:Ot;三言。'E3'1O三ヨ。E三ヨ・E三3.Eヨモ三ヨ:oE三3010三ヨ:.Eヨモ三ヨ。E三主宰=ョ。主主ヨ。E三z。
?????????。???????????????、?????????????????っ?、??????。? ? 。 ??????、 」。
??????????、?????????????????、???????。???????
っ???? 。 、 ?????? ???????っ 。
????? 、 ?っ 。 、 ー ー 、 ?
?????? 。「 ?、??? 。????、
????? 、 っ ?
?、??? 。 っ 、 っ 。
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???? ?
「 ? ? 」
??????????? ???????、????????????、???、??????
????????、? 。 、 ? っ 。?? 、 、
?
??????????????、?????
?、 ????????? ? っ 。 、?、 ?? っ 。 、 ? ? ???、 っ ? ? 、??? 「 、 」 。
払が出会った中国残留婦人 E呂田E呂田:o~o~o~oE::30~o~O~(呂田
???????、「???????????」?、???????????、???????????、
?????????????????っ?。???????、??、????????、??????? っ 、 ? ? 。 ? ? 、 ????? 、???? ? ?、??? 。
??????? ??っ??? ? ????? 。 ????
??? っ?。
???????っ???っ 。 ??、???? ? ??、???
????? 。 、 ?
???????、 ? 、 、 っ 。?? 。 。 ? 、 、
????? 。 ?? 、 ? ????っ?。
????????? ? 、 ? 、
????????? 。 ? 、?? 、 ??、 。
????????? 、 、 、
??。?? 、 ? ? ??? 。









????? っ ? ? 」 、? ? ???????っ?。「???????????。???????。??、???????? ??」 ???? 、 。? ? ?? 。
??????????、 ? ?、?? っ?。?????
??? 。 ? 、 ? 。???、「 、 」??? 、 。
???????、????? 、 。???? 、 。 、 ? ?、「???
????? 、 」 。
??? 、 、「?? 」
??? 。?? ?? 「 。?? 、 っ 、 、??? 。
???「?????? 」 、「 ? 」 っ 。 、
????? 、???、 ????????? 。 ? 、 っ
払が出会った中国残留婦人三回目呂田昌呂田呂田:oE3oE3~日呂田
??????????????????????、??????????????????。???っ???????????? ?? ? ?? 。???、??、?????????????、????
???????? っ 。
???????、 ??? ? ? ?? ? っ 。 、 、 ?
????????? っ 、 ?。?????
?
???????、?????????????、???????????っ?。
????っ 、 っ ? 。?? 、??????????、?
????? っ 。 っ っ 、????? 、 っ 、 っ 。
????? ? 、 ? っ 。 ? ?
?っ??? 、 、?????、????????????????っ?。
??????、????????????。??????、?????????、???????


















?? 、 ????、 、 っ 。
?????????、??????????????っ?。???????、?????????




「?? 」 「 」 ? 、????? っ?。
?、??? 、 っ 。 っ ? ?















??? 」 ? 、「『 」 ? ???」?、「???」??
????ょ?????
?? 。「 」 ? ??????????????????????? ??? ? ????? 。「??」??
f居室Jの森
「???」 ???? ?????? 、 、 、 、








??、「???? ? 」 っ 。「 ?」?、????????。
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???????? ?、 ?? 「 」 ? 。????? 、??、 、 、
???、????っ?。 。
「?? 。 ゃ 、 。 、 ???????。
????????っ?、?? ? ? 」
???????? 、 ?
?「??? 」? 「 」 、 ? 、
?ャ????

























??? 。?? 、 ? ? ????? 、 。??? 、 。?????
f層雲Jの森








??、 ? ?? 、 、 ?? 。?、? っ っ 、 ?
????、??? ? ? 、 ? ? 、 ? っ 、
??、 ? ? 。







???????? 。 ? 。 ??、?????? ? ?????、
?
??、?????????????????????????。
????? ??????? ? ??、「??? ? ? 、
????? 、 っ っ?、 ?????? っ?? 」。 、 ? ????、 ? 、「 ?、??、 、 、 、??? っ 」 。
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??????? ?っ????? ??、 ? ? っ 、「 、
????????っ?、 。 、 ????? 。?? っ 。 、 ? 、 。?? っ ? 、??????っ????っ 、? 。 。?? 。? 、 。 っ?? ? 。 っ 。 『 、 」???? 」
日中の架lブ梧になった中国残留却児:::::3.E:3'E:3.E:3'E:3呂田
「??????、???????????????。???『????????????????
?、????っ???????????』???????、?????????。??????、???????????????、??????????????????????っ?????????、 ? ? っ 」
????????????っ??????、????? ? ?
??? 。「 、? 、 ュ 、 ?????」 ? 、 、 っ 。
????? 、 、 ? ???? ??? ?????
??? 、 っ っ 、 ?っ 。 ??っ??? ?? 、 っ 、 、??? ? 。 、 。
??????????、 ???? 、? 、 ?
??? っ? ? 。 。????? 、??? ??、 。
???????
?????、??????? っ 。 。






??? ?、?? ?? ? ?? 、? ????????、?????????っ?。???、
???????????????????、?????????、?????、???????。
??? 、 、 ? 。??、 、 ? ? ??。?????????、
????? 、 、 ? っ??、?????????、??????? 、 。 、「 、???、 。 ???っ?、?? ? 」 ? 。
??????? ??? ? 、 ????? ?
???っ? 、 、????? 。
????? 、 、
??????















??、 ? ? っ 、? 、 っ ?。「? ? 、 。
????? ?、 ???、????、?? ?????、???????????。 『 」 ? ????、 ??。? 、 ? っ 。 ?、??、 ??っ??? 、?? ? 。??、 、 、 ? 、?? ? ? 。 、 、??」 、 っ 。
???、??????????? ??っ?。? ? ?? ?? ?? ????????
??、?? ? ? ?っ?。???????っ 、 ? っ ???、????? 。
f居雲Jの森
















????? 、 ? 、 ????????「?????
??? ???????????????????????????????
??? ? 、 ???????? ? 、
???
??? 、???????? 、 ?????????? 。
??????????っ??? ?????????、?? っ 。?? 、 、 ? 、
?
???????????、????
???。? 、 っ???。????っ????? 、?? 、 、 ょ、
??????。? ? ?? 。
??? ? ? っ 、? 、「
???????????? ?、 っ 」 。 、 ???
日中の架lプ穏になった中国残留却児ヨfí3~E::3呂田。自由
???????????????????????????????、????????、????????????。??????????????????、?????????。????、???? 「 、 っ ???? 」 っ 、 ? 。
??????、????????????????っ???、?????????っ??????
??? 。 、 、?????













??? 、 、 、 。
f居雲jの森

















??? ? 「 」 。 ??????。
??? 、? ? ? ? ? 、
??? ? っ 。 、 、 。
??? ????、???????? 、 。 ?、 ???????
??? ???、 ? ?、 、 、 。
??? ?? 、?? ??? ???? ??
?
?
????ー ? 、 、
????? ? 。「 、 ???? ??」?、? 、 、 。
日中の架lブ荷になった中居残留却児ヨ>E3dE3oE30E30E30E3c。














??????、「 ??? ??? ィ 」 。 「???」? ? 。 。
????? 。 、 ? ?? 。「? ???、???????? 、 ? 。
???、? ? 、 」 っ 。
???? 、 っ ?。 、 っ 。
???「???」?? っ 。「 、????? ? 」 、 っ 。
f居室Jの森








































??????、? ? ? 、 ? ???? ? ? 。
?????? 、 ? ?
?
????????????????????












??? ? ? ? ? 、 っ 。??? っ 、 っ 、 ? ?????? ????????。
??????、???????????、??????????????????、??、???








?っ? 。? 。 ? ? 、 、???????? ? ?、 、 「 」 っ 。 、??? 、「 」 、??? 。
??????、?? ?? 「 ?
??? 、 、 。
??、 ? ??っ 「 」 、 、「 ? 、
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日本λ鋪虜のシベυア抑留とlet何か?
????????っ?????、????????????」?????っ???。???っ?、????? ? 、 ? ????????
?
????????????。?????




??、 ?? ?? ?、 ?? ?? ??、???????っ??っ?????、??
???????? ? ? 。
??? ?? 、 ? ? ? ? ? 。
??? っ 、 ??? 、??
??? 。??? 、 「 」? 、 「 」 ?
??? ?っ 、 「 っ 」 っ 。
??? 、 、 ? っ 、 っ 、
??? ? ????????? 。????っ 。 、??? 、 、 。
????? 、「 ? 」? ? ?? ?? ? っ 、?
?「? 」 っ 。 「 」「 」 ー?????、 ??? ? ? 。ー
~~縄与ミミ-ミミー4ミミー4三ζ
???、?????????。??????、??????????????????、???????????????。???? ? 、 ?????。
?????????、????????????????。??????????????っ?。
?????「 ? 」 、 、 ???、 。 ? ? っ 、??。 ???、 、 、 ? ????? ????????
??
????




????? 、 っ 、 。 ??????? ??? 、 っ 。
??????? ? 、 ????????ー?????????ー












?? っ ?????????????????????、?????????????っ? ????っ?????????っ?。????????????????????? っ??、?? 、 「 ー?」?? 、 ? ?、? 「 」??? ? 。
????????????????、???????????????、「?????????、









??ー??????? 、 っ ???





??? ???、「??????????????????????????????????????、? ????????????、?? 。??? ? 、??? 、 ー 、
?
???????????????っ?。




????? 、「 ???? ? ? 」 、




????? ? ??? 、?????? 、 、 。










??? ? 、 ? ? ? ??? ?? ?? ??、?っ???????????
????????、 ?? ?????????? ? 、 っ?。
ゅ??
??? ? 「 ?? ?」 ??? ? ? 、 ???「?





??? ???? 、「 ? 」?? ? ? 、「 」 ???










?、??? ? ? 、 、 ?
??? 、 ? ???????。
??、?? ? 、 、 ???????、「????????」???、














??? っ 、 ?? っ 。「?っ ? っ???」。??????????? ???? 、??????????????、? ?っ っ 。
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?????っ???????????? 、? ??? ??? ?? ????、?????????????、???????????? ? っ 、 。??、 ?? ?っ ?
?
??「????」??っ





??? っ 。 、 ?????っ????? 、「 」 、???、 っ 。
???????? ? 、 ? ?? ?。 「 」
??? ?「 」 、




?? ?????、?????????????。????????、??????「????」???、??????????? っ っ
????????、????????????????????????????、??????
???っ? ? っ 。 ? 、 ? っ ?????? 、 、 ???????、? ??? っ 。
????? ? 、 、 ??????????????????。
???、? ? 、 っ 。?っ 、 、 ? ??? ?っ 。 、 。 、?? ? ? 、 、??? ?? 。
?????????、 っ 。









??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?ュ?ー???????、????
??、???????、??????????????????。???????、????????? ? 、? 、 ? 、 ?、?? ?? ???????っ?。???、?????????? 、 ?????? 、 、 ? 、??? ?っ っ 。
????、????? っ 、 ?
????? 。 。 ? ????、?? ? ? ???? 、 、
?
??? 、 、 っ 、 ?。
で>""~~ど>-"プ~""'"二、__')00':込4亡主・、~，一、、ιF 、
??????? ????、? ?? ?? ??、????????????っ 。 ? ? ? 、
?????????、「 ??? ュ ー?? 、 」
ー入'コ
込町『
???。???、「???????、???????????????????、?????????? ? ?? 」? 、 っ 。 ??、 ??、 ??? ??????? ?、???????っ??????、?? ?????? ?? ?っ っ 。 、 、??? ? ? 、 。????????っ???????
日本λ婿虜のシベυア抑留とIt何か?
??、??????、?????????????????????????????????
???????っ 。 ? っ 。
???、?? 、 っ ???、??
?????????、?? 「 、 」 、 。?? 、 ? っ ? 、?? ?、? 、 ? っ 。 っ 、?? ? 、 ? 、??? 、 っ? っ 。
??、??????????? ? ? 、 ???????
???、? っ 。????? ? 、 、
?
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???????????????????????????、?????????????????。?? 、「 ????????????」?? 、?? ???????????? 。 、 ? っ 、?? ? ????????????? 。 、?? ? 、
?
??
??? 、 っ っ 。
????、?????、????????????????????、????????????






























??? ? ? 、 ? ? 、 ?
?????、????? ? 、 、 っ???????????っ?。??????????? ? 。??????????????????????????。?????? ?? 。 、 ?「?? 」。 、 っ 、 っ 。????????????????????、 ?? ?? ?? ? ?? ?????。?????????????
?????????












??? 」??????。 ? 、??、????? っ 。
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???????????
『 ? ? 』
???
〔 ? ? 〕
???????????????????、??????????。?? ???????? ????????
??、????? ? ?? ?? ?
??? 、 、「 ???????????」???




???っ 、 ? 。
??? ? 、?? ?????????????? 、
??? ? ???? ? 「 ? ?? ? 」 ? ??????、???
??









?? 。 ???、? ? ィ 、 ????? ? ? 。 、 っ 、?? ?、 っ っ? 。 っ?? ? 、??? ?? 。??????????????? ???????
???????????、「???????」??? 。 ? 、
????? ? 、 ? っ?。 、 。??? 。
????????????????、??? ? 。?? ? 。 ?

















??? ? ?? ???、??、 、 、 ?
??、??????? 、 っ 。 ? ? 、?? ??? ???????? っ ? っ 。 、??。????? ?? ?? ? ?? 、???、??????????????、?????????っ 。 、 、?。 ?? ? 、「 」?? ??? 。 ? ? 。
日本λ捕虜のシベυア抑留とIct何 か?雫
シベリア抑園者総数と死亡者の明細
2 3 4 5 6 7 
日 ql 砂j モ i持 ロ .マ
ン ユ〆 レ
民 族 本 国 島宇 ゴ 州1 Jι、s 百十
Jレ ア
人 人 人 人 人 人 人
将 官 163 24 3 ー 191 
内
上級、下級




582.712 15;叩2 10204 3629 486 58 1 613.002 兵 卒
g事捕虜総数 609.448 15.934 10206 3633 486 58 1 639.776 




607 5 自 612 
将校
下士官、
61.217 133 71 3 61.424 ー ー兵 卒











????????? ? ? ???????? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ??、???????、? ? ? ? ? ? ?????? ? ?。? ? ? 、???????。 。 、 、 ? ? 、 。
?????、???? ? ????????、???
???、 ? ?っ? ? ? っ 。 「 ? 」 っ 、????? ? 、 ? ? 「??? ?? ? 、 っ 「 」??。 っ 、 、??、 っ 。
???????、?? ? 。?? 、 っ 、
??? ? 、 、 っ 。
??? っ ? 「 」 、 、 、








「????? 」 、 ? ? ???????、????? ー ??
??
??? ? 、 、 ? ???っ?。? 。 ? ??????、??????? ?????????? 、?? っ 。
一「??????」
??????????っ ?。
??????????? ?、 。????? ー 「 っ?、??? っ?」??? ?、 ?っ
???。???? ? ? 、 ? 、? っ??????????? ???? っ? 。?「??? 」? ? っ??????? ?? ? ?? ? ? ?
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~三戸三〉ぞ~，そ~工ョ戸、~、:>#，~-，... -，--、芦々三~~戸、以 ミ当μ理之ミ初声、-"-.j







?????????? 「 ? 」 、 、 、
??????? ?? 。 っ 、???????? 、 。 ? 、?? 「 」 、 、 。
??????? 、 ??? ????? 。
????? 、? ???????。?? 、 、 。 ????????? 、 っ
???、??? ?「??????」??っ 、 ??????????





???????。????????????????。???????????????。??????????????、????????? ? っ 。
「????、 ????????????」?、? 。 ? っ 、「
???」 、 ? っ? 。 、????? 、 ? ?
?
??????????????????








????? ?、 、 。??? 、 ?????「? 」 。「 ー ?
??????」?????????????。「???????????????????
?????







??? ? 、 ???????????????。??? 。 ? 、 、??? 、 ?、? ? 「 」?? 。
????
??? 、 っ 。??? 、 、??? ?。「 っ 、??? っ 」。 、??? 、 っ 。??? 。 、 、??? 。 、 。??? 、 「 」 。「 」??、 「 」 、 、 。























??、 ?? ?? ????????????????????????。??、
???????、? ? ???? ? 。
??? ?? ?? 、?
?
??????。???????、??????「?????
?」? 、 ? っ?。 ? ????? ?????? ? ??、「?
???
???っ? 」 。 っ 、 っ 。
????? 、 ? ????。???????????、???????
??? ? 、 、 ? 。??? 、 ? 、 、???、 ??? ? 。?? 、? ? 、 。???
?
???????????????????、????????????????っ?。














??????????。????、??、?????????、???????。??????????????、?? ? ? 、 。 ? ? 。 ???? っ 。 ? っ ? 。 ? ???。
??????、??? ?????、????「???」????、「????」????、????、「?
??????











??????っ? ?、 ???? ?????? ???????????????? 、? 。 ? ? っ 。
「???? 」 ? ?、 ? 。? ?っ 、??? ?
???








??????、 っ ? っ?。 、 ? ? ?、??、??????









???ェッ????? 、 。 、?? ?? 。 ? 「 」 。
?ょ???
?????????? ?? っ?。 ? ? 、 ??? ???、








??、 ? ? ??
??
????????。???????、???????、?
????? 。 ? ??、????、?????????????。
??? ? ? ??、?? 、 ? ? ?? ??っ?。????、?????? ? 。??? 「 」 ??
?、??? 、 ???????? 。
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??????っ? ?。 ????? 、 ? ?」 。
??、 ??? っ?。 ?? ??、????? 。 ???
??? 、 ? ? 。





??、?? ? 。 、 ?っ 。
????
??? ?? 、「 」 。??????、 ???? ィ?? ?? ? 、 ー 「??? ?」? 、
????? 「? ?」?????。 ? 、 、 ??????
、:';4工~，.町、-~二，、






??? 、 、 ?
??? ???????、 っ 。 、
????
????? ? っ 、 っ
????? ??、 ?? ?? ??? ? 、
?? ??????
??? 。 「 」「 ? 」「 、 ???」??、 ? ?、 ?、 ?
????? っ 。 ッ ュ ?ゃ ?、?? 。
??? 。






















??? 、???? っ 、 、 ????????????。
??????? ???っ?。?????、??????????????っ?。??、??
??????? 、 っ 。 ?「 」????
?
???っ??????????「??」?????っ?、?????????????っ?。
???????????? 、? ?? ?? ? ?? 、
?
』








????? 、 、 ?。 ?っ
??? ? 。 、 。 ? ??????、 ? 、 ? ? ??。??、 ? ? ? ?。
??????????????? 、 、 っ 。「??????? 」 ??、?????????? っ 。??、 、 ????、? ? っ 。
????
??????????????????????????っ?。??? ? ? 、 、 、
?????、???? ? 。 ? ??。
痛ましいシベυア抑留の思い出ミ


















????? 、 ? ? 、 、
???? ?








??? ?ッ? っ 、 ? ? ッ??っ 、
??、??、?????????????????。
????? ??????? 、 っ









てたてル ぐた 注ど危 し が乗も作あ
く 。し くら と 丸 意 も険たらつう 業つー
る頭 ま ら と き太を、を 。 、か ー のた九
危上つい動だを 必 事 伴丸丸 つ 人指私四
険かた下いつ貨要故う太太て、揮は七
をら 。のてた 車 と を作のを、別を、お
直木 幸 傾、 。か し 防 業 荷 ー おのと 貨 岨
感材い斜私足らたぐで下本 互 捕 つ車 暫
し がに地の元 二。 た 、ろずい虜たが 二
たが怪に体の、 め熟 し つにが 。到 乙
。 ら我投 は 丸 三 に練は地 合 丸私 着 年
附とが は げ 三 太本 、者 、上図太のす冬
l監さらな 出 メが降 細と非にをのほるか
に落かさ l ぐろ 心 い常落 し 上かと ー




































ー 与苦ん弘マ~7 õ..~1n:・ ， 0_ • 
































































































































































































???????? 、? ?? ? っ 、????? ?
??? 、????????????????っ?。??????、?????????????っ?、??? 、 っ ?
????? っ 。 ー?? ? っ 、
??? ? っ ? 、 ? っ 。?????? ?、?? ?????? っ 。????? ?
主~ミ
??? ?? ?? っ 。「?? 」。 ? 、
??
???????? 、 、 、?????????? っ 。 ? っ 。
????? 。 ー ? ?? ?















??? ?? ?、 ???、?????????、??????、
?
??、?














???っ ? 、 ? ?っ 、
?
????




















??? っ 。 、 、
?
?????????????
????? 、 っ 。 ? ? ? ? ? ?、 、??? ?? 、 、 、 。
?????????? っ 、 ?????っ????????、「????
??? 、 、 ? ??? 、????? ?
???????、?????????? ? ?????????、?????????
??? ッ 、 。











?????????????????、??? 、 ? ? 。




















??? ???? 、 。 ? 、 ?、????、 、 、 ? 。????????????
?
???????????????????????????????????????
?????????? 、?? 、?????????? 。
????????、?、 ?「 ?? ??」?? 、 ? ?????? ?
??? っ 、 ょ 。 、 ?
??ー???????、?????????????。???????????、??????????????。??????、「 。? ????、???? 」 ???? 。 ? 、? 。
????、「????」?????????。??????っ?????????????、??
??????? ? ?????????。?? 、 ???、? ??? ??? っ ? 。 、?? ?? 、 ? 、 、?? ?? 、 、 、?? ? 、 。
?????????、???????????????、?????っ?????????、??










??? ??「???」 「 」 ???、???????????。?????
??? ?、 ???????????? 、 ????????「?????」?????っ?????? ? 。 ????。???????、????、「???????? 」 ? ?? 。「??、 ? ?? ? 」 。
??、????? 「 ?? 」? 、 ?????? 、
??? 、????? ? っ 。 、 、??? ?? ? ? 。「 」 、???? 。 、??? っ ょ 。
??、??????、??????????? 「 ?? 」??? 、
???、 「 」 「 」 「? 」????? 。 、??? っ っ
????????、???、??? ?「 ? 」 「
?」? ? 。 、
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????? ? ?? ?????????????、?????「?????????」??
???????。 ?? 、 ? ?????????。「? 」 、??? ?、 。 ? 、 、「?? 」 。
???????? 、 「? 」 ?。 ?
???? っ 、 、?????? 。「 ? ? 、 ? ? ??????? 」
?????っ ァ ????? っ ? 、 ??? ??、「 」 、




??? ??????????っ?」?? 、 ?????????、?????????????。 、 ? ?????? ?、??? 。
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???????? ? ? 。
?
???????、????
????? 、 。 ?、?
?
????
????? ?、 、 ? ? ???。
????? 、「 ?
??? 。 ? 。
??? 、 ??? ??っ?????。??、??、??、?????




???、? 「 」 、 ? ? ? ? ?








????、???? 、? ? ??、???? ???、 ?????っ?、???? ???。
???? ? ? っ っ 、?、 ? 。????? 、 ? ? ??????????????




?????????、 ???? ??? ?????、?????????????


















??? ? 。 ? 「?? 」 。??? 。? 、 、 「 、??? 、 。「 」 ? 、??? 。
????「??」????、 、 っ ? ? 。





??? 。 ???? っ 、 「
?
? ? ?
???っ ???? 。 。 「 、「 、ゃっ? 」 。 、
???????????、???????、???「??????、?????」?、?????




????? ?????? ? ????????????????
????。????? 、 。 、?? ??????? っ 、 。 ????? ????? ? っ 、 ? 。 、?? ? 。 ? 、 ????? ????? ? 。
???????????、 ? っ ょ 。 、 ?
????? っ 。 、 、????? 。 、?。? 、 「 」 っ 。
??????? 。 っ 、 。 っ
??ッ ? 。? 、 、 。
?????????? っ ? ?? 。 っ
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????、??????????????????????????、??????????、?????????????? 、「 、 」 ?。
???????????????????????????。????????????????、
??? ? 。 「 。 ???」?? 。
?
????????、?????????????っ?????
??? ?。 、 。??、「 」 、 、???????? っ ょ 。
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???????、??? ? ? っ 。「 っ??? 」 。 、
?
???、???????????
??? 、 ? っ ュ ー 『 ???』??。
???????? ? ?、?? ????????????? 、
っ?? 、 ? 。 、????? ? 。
????? ? 、 ? 。「 」 、
日本軍のf生体解剖J痛恨の証言帥柿偽必品鈴掛品骨骨品品品骨骨格品川~叫品
????。「????????????????っ??????????????。???、???????? ?? 、 ? ??。???????????? ???????????」?。? ? 、 、??? 。 ???、? ? ? 、??? 、 っ ? ? ? 、???????、
??????
??? ? ? ? ? ??。????????????????????、????????
?????、????????? ?? 、 ? 。
??? ? ? ? ???? 、 、 、 ?、?????? 、
???、 ? 。「 、 ?? 」???? ? ?? ?。
????? ? ? ? ? ? ? 。 ?
?、? ? 、 、???? ????、????? ?「?? っ ?」??? ?? 、 。
???????????、???????????? ? ? ? ?????、????








????????? ? 。 ????、「???? ? ????」?、?? 、 、 。??? 「 」 。 」 、 ????。??????? 、 、 、 。
???、???? 「 っ ????」????
??? 。 ?? ??? 。 、 っ 、????? ? 。 。
????? ? 。 。?、?????
?ー? 。 。?、???「 」 。 っ 。 っ ?。 「??? 」 。
??????????。「????????、 、 ? 」

























??? ?? ??????。? ? ? ??、??? ???。?????? ???????????? ?、 ?????????????????????
??????、? ? ???? ?、? ????????????、???????? 。 ????? ? ? ? 。
?????、 ???? ????? 、 、




??? ? 、 ? ? ?????、???????? っ 、
??? ????????????、??????????、???????????????、????? 「 」 ? 。 ? っ??? っ 。
????????「? 」? 、
??? 、 ?? 。
「?? 、 」?? ???、 ?
???、 ?、 ? 。
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「??? ?」 っ 、
????????????
???、? ?? 「 」 、 「 」
????????、 、 っ????。
??? ?、?? ? ??? ?












































































































































































































































































??????? ? ? ?。 ?っ????????????????
????? 、 、 、???????? 。
????? 、 ?????? ??? ?? ?、??? ? 、
????? 「 」 「 」 。 『 」?? 。?? ??? 、「 」??? 。
???????? 、 ?????、「 ??」 、 ? 、











??、 ? ????????????????、「?????」????、??????????? っ ? 。?? 、
??
????????『????
??? ? 』 ? ? ? ?????? ? ? 。 。 。 ????。
「??????????????。??????????っ??????、?。????????




























??????? ?? ? ?
???、???????? 、 ? ???? ??、? ? ?? ? 、?? ? 、 ???????。 ?? ? ?? ? ? ?
??????? 、 、 ー 、
????? 。
???? ? ー 、 「








????「 ??????????、??????????????」?????、????????ー??? ???????????? ? ???? ? ????? 、「 、 ???????? っ 、 」 ?????
?????????????? ?、「 ? ? 、
????? ?」 、 ???????? ???? 、 、 「???」 「 っ




?? ? 、??? 、 っ??。 ?? 「
?
?」?????????????、??????????????
???? 、 。 、?? ー 、????? ????? 、? ォ 。
?????????、???? ????? 。
番
????????????。??????????っ??、???????????????????? ? ー? ? 。 ??????????ー???? 、 ? ?? ????? 。
???????、??????????、????????っ??????????????。「?
??? ? 。 、????? 、 ? っ 。? 。??? ? 、 ???? 」 。
???????? ? 、 ? 、 ? ?っ?。????
??? ? 「 ??????????? ???、? 」?????、 っ 。
戦争史を字'JJi若者た古・..
???????????、? ? ?????????????????? ? ??? 。 ? 、 、 。
??????? 、 っ 、 ッ ー 、????? ? 。?
????? 、 、 、 っ




??????? 。? ???? ???。 ???????????????????。 ?????? ????っ ????。???????????。?
? ?
?????、???????????。????????っ?、
?? ? 。 ?? 「
?
?」?、「?????????????
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